

































10	 解剖学講座（神経形態学部門）	 	 	 	 教　授　勝	山	　	裕
定年退職教授のあいさつ
11	 薬理学講座	 	 	 	 教　授　岡	村	富	夫
12	 小児科学講座	 	 	 	 教　授　竹	内	義	博
13	 基礎看護学講座（形態・生理）	 	 	 	 教　授　森	川	茂	廣
14	 臨床看護学講座（老年）	 	 	 	 教　授　畑	野	相	子
JCHO滋賀病院だより








Social Gathering for International Exchange in 2016
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　On January 20, a social gathering called 
“Evening for International Exchange” was 
held at the CMC Hall. Over 70 people got 
together, including our international students 
and researchers, the delegates from supporting 
organizations and SUMS’faculty and staff 
members. It was a great opportunity for the 
participants to develop closer relations with each 
other.
　This year, Rentsendorj from Mongol and his 
friend performed Mongolian traditional music 
with khoomii and matouqin. His magnificent 
songs and sensitive performances were riveting 
for the audience 
and was met with 
great applause. 
　On the  ma in 
table, a delicious 
Kuwaiti dessert 
made by the student from Canada was lined up, 
and were eagerly consumed.
　At the end of the party, all participants sang 
Biwako Shuukoo no Uta （Lake Biwa Boat 
Cruising Song） together, with SUMS Chorus 
Club, which is customary for this annual event. 
It was an enjoyable evening with a friendly 
atmosphere.
（Voices of International Student）
●We should have some posters introduced 
by international students about their 
home countries, so we can discuss 
together more about different cultures.
●What about if you include graduate 
Japanese students from each department? 
●I loved “Biwako song” because I was able 
to sing together with others.
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　SUMS received three nursing students from 
National University of Malaysia for three weeks 
from December 1 to December 18, 2015.
　This was realized through the exchanging 
agreement with National University of Malaysia. 
Three nursing students of SUMS participated in 
the exchanging program in Malaysia last August 
in the same way.
　Students from Malaysia attended lectures 
on nursing management, infection control, 
safety management and so on at the School 
of Nursing and the Nursing Division. At the 
University Hospital, they toured the Emergency 
and I.C.U, the Pediatrics and other departments. 
On the third week, they visited the Molecular 
Neuroscience Research Center and also went to 
the field trip to a nursing home for the elderly 
and the handicapped children.
　On the final day, they had the student 
presentation and the closing session. The 
students gave brilliant presentations of the result 
of the program, comparing the nursing care 
system in their country and in Japan.
マレーシア国民大学からの研修生受入れ
SUMS received 3 students from National University of Malaysia
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　From Friday, December 11 to Saturday, 
December 12, an excursion for overseas students, 
researchers and their family was held. A total 
number of 26 people participated in this bus tour 
to Gujo-Hachiman and Hida-Takayama area.
　On the first day, they visited Mino-Seki 
Bussankan to see Seki Hamono products （fine 
cutting knives） and Mino washi （japanese 
papers） and have Japanese style lunch.
　At Iwasaki sample village in Gujo-Hachiman, 
they experienced making food samples. Every 
participant were surprised to see the life-
like samples which were displayed there and 
made samples of Tempura and the lettuce by 
themselves under the staff’s guidance. After that, 
they moved to the city center and explored the 
old street.
　At night, they relaxed and enjoyed fully the 
Gero Onsen which is one of the three best hot 
springs in Japan.
　On the second day, they toured the Gero 
Onsen Gassho village in the morning. They 
were able to imagine the life in old days in 
the mountain valley. In the afternoon, they 
visited the Matsuri no Mori （‘Festival Forest’） 
in Takayama city. Gorgeous festival floats and 
brilliant marionettes captivated them.
　Participants were very satisfied by experiencing 
the food sample making which was the most 
requested activity from foreign students and 
enjoying the essence of traditional Japanese 
culture. It was a fruitful and memorable two days 
of excursion.
（Voices of International Student）
●This excursion is very successful. The 
hotel is comfortable, and the onsen is so 
good. The best part I think is the Hida-
Takayama Matsuri no Mori Museum. I 
had seen many kinds of actions there. 
I am grateful to our university and the 
organizers. You gave me an amazing 
memory!
●The food was very Japanese style and 
delicious as well. I could understand 
more clearly about Japanese festival. I 
was also introduced ancient Japanese life 
through Gero Onsen Gassho Village.
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　 研 究 は、 全 国 300 地 区 か ら の 国 民 代 表 集 団































Campus life    キャンパスライフ
図書館で語学学習！
































































News from the library    図書館からのお知らせ



























































1999年 10月　Harvard Medical School, Children’s 
Hospital Research Fellow


















































































Message from the outgoing professor    定年退職教授のあいさつ
Message from the 
outgoing professor
定年退職教授のあいさつ








（1） “Ask not what your country can do for you, 

































































































































Message from the outgoing professor    定年退職教授のあいさつ
　私が、滋賀医科大学臨床看護学講座老年看護学領域








































































　地域医療機能推進機構 滋賀病院（通称： JCHO 滋
賀病院）は、昭和 28 年に健康保険滋賀病院（2 科・
50 床）として開設され、昭和 36 年に総合病院健康保
険滋賀病院（12 科・254 床）となり、昭和 56 年に





　 地 域 医 療 機 能 推 進 機 構（JCHO：Japan 
Community Health Care Organization）は、厚生
労働省が管轄する独立行政法人で、全国に 57 施設（病
院 57、健康管理センター 57、介護老人保健施設 26、




星ヶ丘医療センタ （ー580 床）・神戸中央病院（424 床）・
大和郡山病院（249 床）の 7 施設があり、共通の理念
のもとに運営されています。
　JCHO 滋賀病院は、病床数は 325 床・24 診療科で





1 階）・入院病棟（地上 6 階／地下 1 階）・健康管理セ
ンター（地上 3 階）・老健施設（地上 3 階・地下 2 階）
より構成されています。









































近（平成 27 年 12 月）の紹介率は、57.8% でありま
した。
　外来棟の 1 階と 2 階は外来診察室になっており、1






央処置室も 2 階にあります。また 2 階の一部は検体検
査室になっており、ここでは主に生化学検査 ･ 病理検


















53 床がフル稼働しています。昭和 44 年に滋賀県初の
透析室として開設され、最長透析歴は 43 年の方がお
られます。その東側には、リハビリセンター（機能訓
練室）があり、理学療法士 9 名・作業療法士 2 名が対
応しています。
　3 階より上層階が入院病室になります。3 階は 1 看
護単位で運営しています。急性期医療にも迅速・的確
に対応できるようにしており、主に外科・歯科口腔外
科・消化器内科が使用しています。4 階は 1 看護単位
で運営する地域包括ケア病棟になっています。この病

























接続されています。地下 2 階・地下 1 階は駐車場になっ
ています。1 階部分は、入り口近くには事務部門があ
り、奥のほうにレクリエーションルームとリハビリ訓
練広場があります。療養室は 2 階と 3 階になっていま





















JCHO滋賀病院だより    News from JCHO Shiga Hospital
滋賀県で最も歴史のある透析施設
　JCHO 滋賀病院は、1953 年 5 月に総合病院健康保





室として 1974 年に 20 床、1982 年に 40 床に増床し、
1997 年には病院の増改築に伴い、2 階の中央部を占





持透析患者数は約 32 万人です。滋賀県は 34 透析施
設あり、患者数は全体で 3062 人ですが、当院は現在
約 200 人の維持透析患者を管理しております。患者


















　 血 液 浄 化 法 に は 大 き く 分 け て、 血 液 透 析
（Hemodialysis：HD）、血液濾過（Hemofiltration：



















ロ ポ エ チ ン
不 応 性 腎 性





図 1　広々とした透析室 図 2　患者さん宅における在宅血液透析の
様子
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宅血液透析患者は現在 5 人います。（図 2）在宅血液
透析患者数は 2014 年末現在、滋賀県で 31 人、全国









　CKD は成人の 8 人
に 1 人は罹患している
と 言 わ れ、21 世 紀 の
国民病とも位置付けら
れ て い ま す。CKD は
進行すると透析医療が









































































































総務局 模擬店出店料 ¥354,800 ¥354,800 
広告局 パンフレット広告掲載料 ¥2,419,158 ¥2,419,158 
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国際交流
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人々の医への期待である。外に向かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の
期待に返す答えである。」
学章の説明
留学生等バス研修旅行
